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原作『姑獲鳥の夏』で、 梗子 と 涼子 のよく似
きょうこ りょうこ

































The Return of the Vanishing Twins/Double:


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































だ。それが 邪悪な分身 となり 帰還 してきた。




























かつ 斬新 な経験を題材にしたものが 小説 の誕





































人とは違う 独創的 な発想を所持する「 作家 」
オリジナル  オーサー
は、自分の生産した作品の「 生みの親 」とし
フ ァ ー ザ ー
て、その「 所有者 」となる。子は父に従え。テ
































「 生みの親 」でその「 所有者 」であるべき「 作家 」











































































































































































































































の 肉 を 切 り 取 り バ ラ バ ラ に し て、
「 解体屋/脱構築主義者 」と名のる映画はどう
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「 実 行  」して死んだ甥を再生させる。
エクスキュート
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（２１）仮死状態に陥った男が誤って解剖されかかる
キングの「第四解剖室」は、ポオの「息の喪失」
のパロディである。「息の喪失」では、「息を切ら
した」というイディオム“out of breath”の状態
が実際に起こり、声を無くした主人公は、周囲か
ら死亡したと思われ解剖される。マリー・ボナパ
ルトは、息を生殖能力と結び付け、この短編で、
ポオが不能を告白したと考えた。「第四解剖室」で、
キングの仮死状態の主人公は、解剖中に女医にペ
ニスを握られ、反応することで、生きていること
を証明する。
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